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Türk sinema sektörünün en önemli sorunu nedir?
Türkiye’de son yıllarda çekilen dizi ve film sayısında ciddi artış söz konusudur. Ülkemizde çekilen diziler, filmler artık sadece Türkiye’de değil, Balkanlar, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerinde de 
izleyiciyle buluşmaktadır. 
Birçok kaynakta Türkiye’de Fuat Uzkınay’ın 
Ayestefanos anıtının 14 Kasım 1914’te yıkılmasına 
ilişkin filmi, “Çekilen ilk Türk filmi”, Fuat Uzkınay 
da “İlk Türk Sinemacısı” olarak nitelenmektedir. 
1914 yılından günümüze Türkiye’de çok sayıda 
sinema filmi çekilmiştir. Yeşilçam döneminde 
yılda ortalama 200’e yakın film çekilmiştir. 2000 
yılından sonra da Türkiye’de yılda yaklaşık olarak 
100’ün üzerinde film çekilmiştir.
Öte yandan Türk filmlerinin bütçeleri milyon 
dolarlık, seyirci sayıları da milyon kişilik rakamlara 
ulaşmaya başlamıştır. 2005 yılında 30 milyona 
yaklaşan Türkiye geneli yıllık bilet satışı, 2015 
yılında 60,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2016 
yılında sadece vizyon gelirleri 690 milyon TL’lik 
büyüklüğe ve film sektörünün toplam büyüklüğü 
ise 3 milyar TL’ye ulaşmıştır.
Medya sektörünün yapısal sorunları 
bulunmaktadır
Medya sektörünün (Sinema, televizyon, 
prodüksiyon şirketleri vb.) çok ciddi yapısal 
sorunları da bulunmaktadır. Türkiye’de çok sayıda 
sinema filmi çekildi/çekiliyor olmasına rağmen 
ülkemizde sinema sektörü hâlâ endüstri hâline 
gelemedi. 
Türkiye’de hâlâ filmlerin çekilebileceği devasa 
platolar bulunmamaktadır. Dünyada en çok 
filmin çekildiği Hollywood’da, neredeyse 
filmlerin çoğu film platolarında çekilmektedir. 
Amerika’da Hollywood, bir sinema endüstrisi 
olarak konumlanmış durumdadır. Hollywood’daki 
sinema endüstrisi, Amerika’nın dünya çapında 
tanınmasında çok etkili olmaktadır. Hollywood’da 
çekilen filmler, hemen tüm dünya ülkelerinde 
gösterime girmekte ve Amerikalı yapımcılar 
filmlerinden dünya çapında da gelir elde 
etmektedirler. Amerika, aynı zamanda bu filmleri, 
kendi kültürlerini dünyaya ihraç etmek için bir 
araç olarak kullanmaktadır. Hindistan’da ise 
Bollywood bir endüstri hâline gelmiş durumdadır. 
Türkiye’de 70’e yakın İletişim Fakültesi 
bulunmaktadır. Her yıl İletişim Fakülteleri 
ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Meslek 
Yüksekokullarından 15.000’e yakın kişi mezun 
olmaktadır. Bu mezunların çoğu da maalesef 
sektörde iş bulamamaktadırlar. Sinema ve 
televizyon sektöründe çok sayıda mezun olduğu 
için maaşlar da düşük düzeydedir. 
Türkiye’de sinema ve TV sektörünün 
endüstrileşmesi gerekmektedir
Sinema filmlerinin çekilebildiği film platolarının, 
prodüksiyon şirketlerinin, reklam ajanslarının, 
cast ajanslarının, müzik, animasyon ve sinema 
ve TV ile ilgili diğer şirketlerin hepsinin bir 
arada olduğu İstanbul’a yakın bir merkezde 
Sinema-TV endüstri merkezi kurulmalıdır. Bu 
merkez, Türkiye’nin profesyonel ve seri bir 
şekilde film üretimine katkı sunacak, çekilen 
filmler, belgeseller, diziler, dünyaya ihraç edilecek 
ve Türkiye’nin dünyaya tanıtılmasında etkili 
olacaktır. Sinema ve televizyon sektörünün 
büyük bir merkezde toplanarak endüstrileşmesi, 
Türkiye ekonomisine de çok ciddi anlamda 
katkı sunacaktır. Bu sinema endüstrisi sayesinde 
İletişim Fakültesi mezunlarının istihdam sorunu 
da çözülmüş olacaktır. 
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In 2016, it was announced that there would be a film about Sergeant Süleyman and his daughter Ayla. He was a Turkish soldier sent to Korea, a place he 
was not familiar with, far away from 
his homeland. She 
was a little Korean 
girl in her homeland, 
but in an unfamiliar 
situation. 
When the cast of the 
film was made pub-
lic, expectations rose 
because they were 
all Professional ac-
tors, and the mu-
sic would have Fahir 
Atakoğlu’s signatu-
re. And very soon 
Turkish Airlines an-
nounced that it 
would sponsor the movie. Most fil-
ming took place in Turkey. 
An untold 65 years old real-life 
story
On Sept. 17, 1950, the Republic of 
Turkey sent a brigade of 5,090 soldiers 
to Korea at the behest of the U.N. In 
General Tahsin Yazıcı’s command was 
a Sergeant Süleyman Dilbirliği, aged 
25, who was one of the thousands of 
Turkish soldiers who went to Korea 
voluntarily.
One night after bloody fighting against 
the enemy, while Sergeant Süleyman 
and his squadron were on their way to 
base, they noticed some kind of mo-
vement behind the bushes. Was it an 
animal or the enemy? The movement 
was a 5-year-old girl who was glaring 
at Süleyman with her eyes due to ext-
reme fear, and her hands were almost 
frozen. This was how Süleyman and 
Ayla first met.
Since it was not possible for them to 
look for her family at that moment, 
they had no choice but to take her 
with them to camp. She had neither 
an identity card nor could she speak, 
so they gave her a Turkish name, Ayla, 
because of her facial appearance that 
was round and bright like a moon. The 
camp became Ayla’s new home and 
playground. Ayla was an orphan prin-
cess who was stuck right in the midd-
le of war and of an army that consisted 
of only men. While she was playing 
games and enjoying her childhood in-
nocently, the war was still going on 
with all its cruelty just a few kilome-
ters away.
Day by day, Ayla got used to the sol-
diers, learned Turkish, acted as an in-
terpreter and called Süleyman “Baba,” 
or, "Father," and other soldiers became 
uncles and brothers to her. Making the 
best of being a father now, Süleyman 
looked after Ayla for 15 months. When 
it was time to return home, Sergeant 
Süleyman did not know what to do. 
Ayla: A movie based on a heart-breaking 
real-life story
“Ayla: The Daughter of War” is the untold story of fatherhood, love, hope, friendship and 
unfortunately the scary face of war. It is strong evidence that the father-daughter relationship is quite 
possible, not only by blood but also in the heart, no matter what the nationalities are…
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